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enkele bodemfactoren in tvee gebieden in Oost-Brabant 
ÏÏ.Fonck 
I . INLEIDING 
Bij een u i tgebre ide pF-bemonstering, i n d e r t i j d voor andere doeleinden 
dan het vinden van bovengenoemde samenhang uitgevoerd door het I n s t i t u u t voor 
Cultuurtechniek en Waterhuishouding in de gebieden Deurne en Zundert in Oost-
Brabant, z i jn van de meeste bodemfactoren analyses v e r r i c h t . Teneinde na t e 
gaan of er een verband bestaat tussen bodemfactoren en vochtgehalten b i j be-
paalde pF-waarden, leek het d i ens t i g van d i t u i tgebreide c i j f e rmate r i aa l u i t 
t e gaan. 
Voorlopig i s a l s doel ges te ld het verband tussen bodemfactoren en vocht-
gehal ten na t e gaan b i j pF-waarden, waarbij de f ac to r s t ruc tuur n i e t meer van 
invloed i s . Dit z i jn de pF-waarden, waarbij het vochtgehalte in geroerde mon-
s t e r s wordt bepaald. 
Deze pF-waarden z i jn 3 .4 , 4.2 en 6 .0 . pF 6.0 leek minder geschik t , om-
dat deze bepaling soms ontbreekt , t e r w i j l pF 3«4 i s verworpen, omdat de vocht-
gehal ten b i j deze waarde b i j vereffening van de pF-curve vr i jwel s teeds een 
gro te re afwijking bleek t e vertonen dan b i j pF 4.2 of 6 .0 . 
Daarom i s het vochtgehalte b i j pF 4.2 in de bewerking opgenomen. 
I I . HET B.ASISMJÜERIML 
In het gebied Deurne z i jn 27 kui len bemonsterd met in t o t a a l 102 ver-
schi l lende lagen. In Zundert z i jn 22 kuilen bemonsterd met in t o t a a l 62 l agen . 
Het mate r iaa l , afkomstig u i t Deurne i s over het algemeen wat gevar ieerder . 
Bepaald z i jn de volgende bodemfactoren? 
1 . Humusgehalte 7. S.T. en V. 
2. S l ibgehal te 8. F e ^ 
3 . UGO (Uitgebreid Granulair Onderzoek) 9. C 
4 . U-ci j fer 10. N 
5 . ÜU-cijfer 11. pH KCl en pH B-O 
6 . Kalkfactor 
Verder is bekend de bemonsteringsdiepte. 
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Ad 3« Het u i tgebre id granula i r onderzoek omvat een bepaling van de percenta-
ges minerale delen, die in het materiaal voorkomen, verdeeld over 17 
f r a c t i e s , van <0,C02 mm t o t 1,7 mm. 
Ad 6 en 7» V(verzadigingsgraad) i s de verhouding tussen de hoeveelheid basen, 
die aan het adsorptiecomplex (humus + s l i b ) gebonden i s (s) en de t o t a -
l e hoeveelheid basen die aan het adsorptiecomplex kan. worden geboaâen 
(T) 
V = 100 S : T 
De kalkfactor i s de hoeveelheid koolzure kalk in kg die per ha en 
10 cm bouwvoor nodig i s om de pH 0,1 t e verhogen. 
Empirisch i s gebleken, da t , om de pH op zand- en veengrond met 
0 ,1 t e verhogen, V met 2,8 eenheden moet worden verhoogd. 
100S -100 s '
 8 
V2 - V1 = 2,8 of ^ = 2,8 of S2 - S 1 = | j g - i 
2 8 T Voor S„ - S = pH 0.1 = *QQ mg equivalent 
1 mg equivalent CaCfc>, = 50 mg CaCJj, , dus 
S2 - S± « PH 0.1 = 2>8l0*ï0m* = 1,4 x T mg 
Om de pH van de 10 cm bouwvoor met 0,1 te verhogen is dus per ha 
nodig: (l ha van 10 cm dik weegt 10 x volume-gewicht kg) 
6 •} CaCo.. 
10 x vol.gew. x 10^ 1,4 x T kg . 3 
i o 2 * 106 
14 x T x vol.gew. kg CaCo, 
Hierui t vo lg t , dat de kalkfactor g e l i j k i s aan 
14 x T x vol.gew. 
Nu z i jn S.T en V a l léén bepaald van gronden met méér dan 10$ s l i b . 
Teneinde een verge l i jkbare factor t e verkr i jgen , i s voor de monsters, 
waarvan T was bepaald, met behulp van de hierboven afgeleide formule 
de kalkfactor berekend. 
Tens lo t te i s a l s fac tor gebruikt de in de p r a k t i j k gehanteerde waar-
de voor het adsorptiecomplex s l i b fo + 4 Humus $ . Hoewel de fac tor 4 
met enig voorbehoud i s gegeven, aangezien dr . D.J.HISSINK meent dat 
deze fac tor va r i ee r t met de waarde van de pH. 
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I I I . WERKWIJZE 
Omdat he t m a t e r i a a l t e g e r i n g van omvang was om a l l e f a c t o r e n t e g e l i j k 
i n een bewerking op t e nemen, i s a l l e r e e r s t g e t r a c h t na t e gaan, of er een 
dusdanig hoge c o r r e l a t i e t u s s e n f a c t o r e n o n d e r l i n g b e s t a a t da t een bepaa lde 
f a c t o r •zou kunnen worden weergegeven a l s een f u n c t i e van-een andere f a c t o r , 
waardoor he t a a n t a l f a c t o r e n zou kunnen worden v e r k l e i n d . 
Inderdaad b l eken deze hoge c o r r e l a t i e s t e b e s t a a n en wel t u s s e n Humus % 
en N, t u s s e n Humus ^ en C en N ( z i e f i g . 1 , 2 en 3) en t e v e n s t u s s e n he t U-
en he t M - c i j f e r ( z i e f i g . 4)« Op grond h i e r v a n z i j n de f a c t o r e n C, N en he t 
M - c i j f e r n i e t i n de bewerking opgenomen. Hiermede i s nog n i e t he t C/N quo-
t i e n t van de bewerking u i t g e s l o t e n . 
Ook z i j n S, T en V n i e t g e b r u i k t omdat 
1 . T i s omgerekend in de k a l k f a c t o r ( z i e ad 6 en 7) en 
2 . S en V van t e we in ig punten bekend z i j n ( a l l e e n van mons te rs met méér 
dan 10$ a f s l i b b a a r ) . 
Ook nà deze ve reenvoudig ing b l eek he t t o t a a l a a n t a l f a c t o r e n nog t e 
g r o o t voor een v o l l e d i g e p o l y f a c t o r a n a l y s e . Daarom i s een andere weg gekozen 
om he t g e s t e l d e doel t e b e r e i k e n . A l l e r e e r s t i s g e t r a c h t de samenhang t e v i n -
den t u s s e n v o c h t g e h a l t e bij pF4£ enerz i jds en de bodemfactoren S l i b fot Humus fo 
en U - c i j f e r a n d e r z i j d s . Een even tuee l op t redende s p r e i d i n g der pun ten zou 
daa rna w e l l i c h t i n verband kunnen worden gebrach t met de voord ien nog n i e t i n 
de bewerking opgenomen meer chemische f a c t o r e n : k a l k f a c t o r , Pe ? 0 , C/N quo-
t i e n t , pH en d i e p t e . 
IV. BE SAMENHANG TUSSEN HET VOCHTGEHALTE BIJ pP 4 . 2 EN DE DRIE B0DEI1FACT0REN 
Op v e r s c h i l l e n d e wi j zen i s g e t r a c h t de d r i e genoemde bodemfactoren met 
he t v o c h t g e h a l t e in verband t e b rengen . 
Het U - c i j f e r i s h i e r b i j onaange ta s t g e l a t e n , doch de b e i d e andere f a c -
t o r e n z i j n i n v e r s c h i l l e n d e gedaan te met he t v o c h t g e h a l t e i n verband geb rach t 
en wel a l s : 
1 . Humus ia en S l i b <fo 
2 . Humus ia en Lutum $ 
3« Adsorp t i e c a p a c i t e i t 
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Ad 2 . Onder Lutum i wordt v e r s t a a n he t g e h a l t e aan d e e l t j e s k l e i n e r dan 
0,002 mm 
Ad 3« Onder a d s o r p t i e - c a p a c i t e i t wordt v e r s t a a n : he t a a n t a l m eq. k a t i o n e n , 
dat wordt geadso rbee rd per 100 gr a c t i e f m a t e r i a a l . Onder a c t i e f m a t e -
r i a a l v e r s t a a t men dan S l i b (of Lutum) en Humus i n een verhouding over 
de g r o o t t e waarvan men he t nog n i e t helemaal eens i s . Mees ta l wordt 
aangenomen, da t de humus f r ac t i e 3 à 5 i zoveel k a t i o n e n a d s o r b e e r t a l s 
de l u t u m f r a c t i e . Volgens d r . D.J.HISSINK: V e r s l a g van landbouwkundig 
onderzoek No. 47 (5)B zou he t basebindend vermogen van Humus t e n op-
z i c h t e van Lutum toenemen b i j s t i j g e n d e pH. Hier i s evenwel a l s ad -
s o r p t i e - c a p a c i t e i t de meest g e b r u i k t e verhouding aangenomen, n a m e l i j k 
4 x Humus io + S l i b <f0. 
Gebleken i s , dat c/o Humus + i Lutum, u i t g e z e t t e g e n he t v o c h t g e h a l t e , 
i e t s minder s p r e i d i n g t e z i e n g e e f t , dan 4 x a/o Humus + c/° S l i b . Aangezien b o -
vendien de i n v l o e d op he t v o c h t g e h a l t e van het fo S l i b zeker n i e t d u i d e l i j k e r 
b l e e k dan van he t io Lutum i s t e n s l o t t e het tfo Lutum i n p l a a t s van he t $ S l i b .' 
i n de bewerking opgenomen. 
De s p r e i d i n g in he t u i t g a n g s m a t e r i a a l komt i n t a b e l 1 t o t u i t i n g 
Tabel 1 
Orde Humus i Lutum i U - c i j f e r 
1 0 t /m 1,0 0 ,64 0 t /m 1,0 0 ,63 .0 t /m 96 8 l , 6 
2 1,1 " 3 , 1 1,875 1,5 " 2 ,5 2 , 1 91 " 120 1 0 9 , -
3 3 ,2 " 4 ,9 3 ,92 3 , 0 " 5,9 3,9 1.21 " 152 1 3 7 , -
4 5 ,0 » 31 ,7 10 ,27 6 ,0 " 23 ,0 9,8 153 . " 365 1 9 4 , -
gem. gem. gem. 
V. RESULTATEN 
Het verband t u s s e n de d r i e genoemde bodemfactoren en he t v o c h t g e h a l t e 
b i j pF 4 .2 komt i n de f i g u r e n 5 "tot en met 10 t o t u i t i n g . 
I e t s compacter i s d e z e l f d e r e l a t i e weergegeven i n de f i g u r e n 11 t o t en 
met 14 waar in l i j n e n met g e l i j k v o c h t g e h a l t e z i j n g e t r o k k e n . Men kan u i t 
deze f i g u r e n c o n c l u d e r e n , d a t , g l o b a a l genomen, de i n v l o e d op he t v o c h t g e -
h a l t e b i j pF 4«2 van he t humusgehal te p r a k t i s c h even g roo t i s a l s dat van 
he t l u t u m g e h a l t e . Al leen d raag t de humusinvloed een afnemend k a r a k t e r b i j 
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hoger wordende humusgehalten, terwijl de invloed van het Lutura bij toenemen-
de lutumpercentages vrijwel onverminderd blijft voortduren. 
Be invloed van het U-cijfer komt het sterkst tot uiting bij gronden 
met een hoog lutumgehalte. 
Het is mogelijk gebleken om gebruik te maken van de eenvoudige relatie 
die er in deze gebieden blijkt te bestaan tussen het vochtgehalte bij pF 4«2 
en dat bij pP 6.0. Hierdoor kunnen de figuren 11 tot en met 14 tevens worden 
gebruikt voor het vochtgehalte bij pF 6.0 wanneer men de waarden van de in 
deze figuren voorkomende lijnen van gelijk vochtgehalte bij pF 4»2 omzet in 
waarden voor het vochtgehalte bij pF 6.0 volgens onderstaand schema. 
Vochtgehalte 



































































Hierbij is gebruik gemaakt van de relatie die in figuur 15 is weerge-
geven. 
Het wordt niet noodzakelijk geacht om aan te tonen hoe de lijnen in de 
puntenzwermen liggen, omdat juist met behulp van eventueel afwijkende punten 
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zou worden g e t r a c h t de inv loed van nog n i e t i n de bewerking opgenomen f a c t o -
r en t e a c h t e r h a l e n . 
Van de i n t o t a a l 164 pun ten b l i j k e n e r 29 een a f v i j k i n g t e v e r t o n e n , 
d i e een nader onderzoek behoeven. 
Be g r o o t t e van de a fwi jk ingen van deze 29 punten b l i j k t op geen enke l e 
w i j ze en ige samenhang t e v e r t o n e n met één der nog n i e t i n de bewerking opge-
nomen f a c t o r e n , zodat moet worden geconc ludee rd , da t deze a fwi jk ingen op 
a n a l y s e - d e f e c t en in de v o c h t b e p a ü n g e n b e r u s t e n . 
Vèl i s opva l l end dat v r i j w e l a l l e 29 a fwi jk ingen voorkomen b i j de hoge 
v o c h t g e h a l t e n . Er z i j n s l e c h t s 5 a fwi jk ing met minder dan 10 vol. f i v o c h t , 
daa ren t egen 24 met méér dan 10 vol./S voch t , waarvan 22 met méér dan 15 v o l . $ 
vocht en 5 wet méér dan 20 v o l . $ v o c h t . Dit zou er op kunnen w i j z e n , dat h o -
ge re v o c h t g e h a l t e n , d i e u i t e r a a r d voorkomen b i j hogere humus- en /o f lu tumge-
h a l t e n , b l i j k b a a r e e r d e r a a n l e i d i n g geven t o t o n j u i s t e a n a l y s é e 
B i j de v i e r n i e t in de bewerking opgenomen f a c t o r e n kan he t volgende 
werden opgemerkt: 
De k a l k f a c t o r v e r t o o n t een s t e r k e samenhang met he t adso rp t i ecomplex 
4 x Humus % + S l i b % e v e n a l s met Humus fo + Lutum $ he tgeen n i e t verwonder-
l i j k i s , wanneer men z i e t , hoe de k a l k f a c t o r met T samenhangt . 
Het C/N q u o t i e n t v e r t o o n t geen enke le r e l a t i e met he t v o c h t g e h a l t e . 
Aangezien men he t C/N q u o t i e n t mag beschouwen a l s een k a r a k t e r i s t i e k voor 
de aa rd van de humus, l i g t he t on tbreken van en ige samenhang i n een d e r g e -
l i j k k l e i n geb ied gehee l i n de l i j n der ve rwacht ingen . 
Zowel T?eJ3-> a l s pH KCl a l s de d i e p t e van bemonster ing v e r t o n e n geen en-
k e l verband met he t v o c h t g e h a l t e zomin a l s met andere bodem- of chemische 
f a c t o r e n . 
VI . SAMENVATTING 
Het v o c h t g e h a l t e b i j pP 4 . 2 wordt i n hoofdzaak b e h e e r s t door d r i e bodem-
f a c t o r e n n a m e l i j k °jh Lutum, £,J Humus en U - c i j f e r . Andere f a c t o r e n b l i j k e n op 
d i t v o c h t g e h a l t e geen noemenswaardige inv loed t e hebben d e e l s omdat deze f a c -
t o r e n z i j n t e beschouwen a l s de f u n c t i e van een andere f a c t o r . Afwijkende pun-
t e n moeten dan ook worden v e r k l a a r d u i t a n a l y s e - f o u t e n . Deze komen he t meest 
voor b i j de hogere v o c h t g e h a l t e n . 
Men mag de h i e rboven ge t rokken c o n c l u s i e s en gevonden r e s u l t a t e n n i e t 
zonder nader onderzoek t o e p a s s e n op andere g e b i e d e n . Het i s zee r goed mogelijk 
dat i n andere gebieden en /of in andere gronden een andere samenhang b e s t a a t . 
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